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アジ研ワールド・トレンド
2016 年　12 月号　第 254 号
1 巻頭エッセイ／台湾の 3 度目の政権交代の真の意義 蕭　新煌
特集／蔡英文政権の成立と台湾政治の今後
2 	 特集にあたって	 佐藤幸人
4 	 台湾をめぐる国際関係――蔡英文政権の課題――	 松本はる香
6 	 「1992 年コンセンサス」を巡る駆け引き	 竹内孝之
8 	 中国の「恵台政策」と対峙する台湾社会	 川上桃子
10 	 親日一辺倒ではない台湾の内実	 竹内孝之
12 	 台湾新政権の地域経済統合への参加に向けた戦略と試練	 顧　瑩華
14 	 「五大イノベーション計画」が目指すもの――蔡英文政権の産業・イノベーション政策――	 川上桃子
16 	 脱原発・再生可能エネルギーと環境影響評価――「社運次長」による改革の試み――	 寺尾忠能
18 	 新政権の運命を左右する社会的セーフティネットの改革	 林　成蔚
20 	 国会改革――民進党改革案の検討を中心に――	 松本充豊
22 	 国民党の今後	 小笠原欣幸
24 	 徐永明立法委員、台湾政治と時代力量を語る	 徐　永明














50 連載／途上国研究の最前線　第 11 回
	 発展途上国で契約農業はどのように普及しているか	 寳劔久俊




54 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 佐々木晶子
55 	 アジ研だより
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アジア経済研究所出版物のご案内
『ミャンマー 2015 年総選挙








　　 長田紀之・中西嘉宏・工藤年博 著 / 
　　1,404 円（本体価格 1,300 円 ) / 





　　　序　 章　2015 年総選挙の意義 / 中西嘉宏・工藤年博・長田紀之
　　　第 1 章　政党と候補者 / 中西嘉宏
　　　
　　　第 2 章　2015 年ミャンマー総選挙結果を読む / 工藤年博
　　　第 3 章　管区域・州議会選挙と地方制度 / 長田紀之
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